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Alpheus ( see Crangon or Synalpheus for species ),
9, 46
Alpheopsis, 10, 14, 21, 30
key, 15
aequalis, 15
"biunguiculatus, 15, 18
chilensis, 15
equalis, 15
fissipes, 20
idiocarpus, 14
Arere , 20, 30
Areteopsis, 20
Athanas, 20
Athanopsis, 20
Auto ma te, 20
Betaeus, 20
harrimani, 5
trun catu s, 5
Crangon, 9, 10, 20, 46
key, 48
acuto-fernora ra, 107
"albatrossae, 48, 49, 55, 60, 64
arn ira ntei, 48 , 49, 87
aud ouin i, 48, 142
avarus, 141
" brachymerus, 48, 49, 55, 58
" brevipes, 48 , 50, 103
breuirostris, 126
bucephalus, 99, 102
clypeata, 48, 50, 106, 107
collumiana, 48 , 49 , 67
crassimanus, 48 , 51, 134, 14 1
dasyche les, 126
denripes , 70
deureropus, 48, 49 , 70
"diadema , 48, 51, 114, 118
djeddensis, 132
djiboutensis, 132
" edmondsoni, 48, 49, 78
faceta, 84
gracilipes, 48, 51, 115
grac ilis , 75, 76
alluaudi , 76
luciparensis, 76
"s implex, 48 , 49 , 75, 77, 81
hailstonei, 51, 54
assimulans, 54, 55
hailsronei , 54, 55
laetabi lis, 54, 55
paucispinata, 48 , 49, 51, 60
hawaiiensis, 48, 50, 92, 95
clippertoni, 96
insignis, 118
laevis, 84
" latipes, 48 , 49, 81, 82
laysani, 99
Ieprochirus, 48 , 51, 133
lobides, 138
malabaricus, 126
*nanus, 47 , 48 , 50, 90
obesomanus, 86
*oahuensis, 48, 49, 55, 64
*paci fica, 48 , 51, 138
parabrevipes, 107
paracrinita, 48, 50, 110
bengalensis, 48 , 50, 110, 114
paradentipes, 48, 49, 72
paragraci lis, 47 , 48 , 50, 92, 96
paralcyone, 48, 50, 99
(?) paralcyone, 103
percyi, 48 , 51, 114, 124
phi locte tes, 124
" plarvunguiculara, 48, 51, 128, 130
"pseudopugnax, 48, 51, 114, 122
pubescens, 132
pugnax, 48, 51, 114, 116
rapax, 48, 51, 126, 133
rostra tipes, 93, 94
sauve nsis, 132
seurati, 67
shearmei, 81
splendida, 85
staphylinus, 63
stre nua, 48 , 141
" ruthilli, 48, 49, 55, 63
ventrosa, 48, 49, 84
Crangoni dae, 8
key to Hawaiian genera, 10
]ousseaumea, 10, 21
key, 10
breviros rris, 10, 12
mauiensis, 10, 12
. Metalpheus, 90, 93
'*N eoalpheopsis, 10, 20
key, 21
euryone, 21, 25
*hiatti, 21
Ogyris, 20, 30
Parabetaeus, 20
Pterocaris, 20, 30
Synalph eus, 10, 20, 26
key, 29
albatross i, 28, 29, 30, 36
*biunguiculatus, 29, 32, 36
charon, 28, 29, 37, 40
*coutiere i, 37
gravieri, 40
heller i, 38
lockingtoni, 42
macromanus, 29, 45
paraneorneris, 28, 29, 36, 40, 46
halm aherensis, 42
oxyceros, 42
praedabundus, 42
pras alini, 42
prolatus, 42
seychellensis, 42 '
prolificus, 28, 29, 38
*redactocarpus, 26, 29
townsendi, 28, 40, 44
brevi spinis, 28
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